






































































































意思, 法文中“教育”( Pedagogie) 即源出于此









































活形式的两面, 即 “社会”是显形形式, “文
化”是隐形形式。
人与社会的实体非同一性和文化统一性说
明了教育与人的关系、教育与社会的关系不可
直接等同且谁也不表现更为基本的关系, 而只
有教育与文化的关系才是最基本的关系。因此,
应从文化视野来研究高等教育。
高等教育研究的文化视野不仅仅是一种研
究视角的转换,更重要的是研究范式的转变。它
是把高等教育确立在文化领域, 运用文化哲学
和文化学的观点、方法重新审视高等教育学中
的若干基本理论问题,确立一种新的学科体系,
而不是遵循原有的研究观念与方法,在政治、经
济等分析视点之后加进一个文化视角。
二、高等教育研究的文化视野对高等教育
研究具有重要的意义。
1. 高等教育在本质上是属于文化范畴的。
我们以前把高等教育只看作是属于社会系统中
的一种社会实践活动或社会现象, 忽视了高等
教育同时也是属于人文世界中的一种价值和精
神现象或精神生产活动。因此, 只是从人与人、
人与社会的关系进行探索, 而对于个体的、历
史的、文化的方面不甚重视; 只注重教育事实
问题而忽视教育价值问题。由此在研究方法 上
只追求实证研究方法, 并将其作为判定高等教
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育学科学性的标准。这就偏离了高等教育学自
身内在的规定性所要求的研究范式, 导致理论
体系的混乱。高等教育学学科性质和学科归属
在匡正,对于重新审视高等教育学的研究对象、
研究方法、学科理论体系具有重要意义。
2. 从文化视野来研究高等教育, 可能使若
干教育基本理论问题的研究得到深化, 如关于
教育本质问题。从文化视野来研究教育本质,首
先是把教育之所以为教育的 “实存”根据确立
在文化领域, 从教育与文化的关系来揭示教育
内在规定性。
文化与人的矛盾是教育面临的基本矛盾。
这一基本矛盾的对立与统一是由教育的作用而
表现为螺旋式上升过程。教育以人的生理——
心理功能和系统为基础, 以语言、符号等为文
化中介而激发、活化、重构人的文化心理结构,
即对人进行文化模塑而促进人的发展。文化的
内化过程是人的认识系统、情感系统、意志系
统和价值系统对文化的评价、选择、综和、重
构。在具体的环境与条件下, 文化又通过语言、
符号等载体外现出来, 这就是人的文化创造,即
体现人的智力和精神情感的“产品”, 从而实现
人类文化的社会遗传与再生。因此, 教育的本
质实际上是文化与人的双向建构机制, 是文化
的社会遗传、再生与人的文化模塑的统一。
又如关于教育的基本功能。教育具有多方
面的功能, 但什么是教育的基本功能或原生功
能? 人们是有不同看法的。经过教育功能讨论
后, 当前似乎以教育的基本功能是促进人的发
展与促进社会发展的辩证统一为结论。教育的
基本功能不可能是随着形势的变化而飘忽不定
的东西, 它本身根植于确定的领域, 决定于教
育自身的内部结构。从文化的视角来看, 教育
的基本功能便是其文化功能,即文化的选择、传
承和创造。教育的其它功能, 要么是教育文化
功能的衍生功能, 要么是其特定形式。
3. 从文化的角度来研究高等教育, 有利于
人们更全面、正确地认识教育与政治 (政治制
度)、教育与经济 (生产力发展水平) 的关系。
从历时性角度看, 生产力发展水平对教育起最
终决定作用, 政治制度对教育起直接重要作用。
但从共时性角度看, 情况并非完全如此。生产
力发展水平、政治制度与教育之间并非一种简
单的线性因果关系, 而往往表现出不平衡性,这
正是文化的中介性和相对独立性所致。如果不
从文化角度来研究教育, 我们就不能说对教育
与政治、经济的关系有了科学的认识。
4. 从文化角度来研究高等教育, 对高等教
育改革实践也是具有重要意义的。在很长一段
时间, 我们要么把教育看作是政治斗争和阶级
斗争的工具, 要么把教育看作是培养 “劳动
力”的手段, 忽视教育更为本质、更为丰富、更
为长远的文化功能。在当前的市场经济条件下,
又有“教育商品化”、“教育市场化”的主张, 这
仍然是没有从文化角度认识、理解、把握教育
的基本特性所致。因此, 揭示高等教育与文化
的关系, 对于避免高等教育改革理论上的误导
和实践上的偏差都是具有重要意义的。
谈谈高等教育
与文化的关系
●黄福涛 (厦门大学高教所博士)
高等教育与文化的关系表现为相互制约和
相互促进的辩证统一。一方面, 文化制约和影
响高等教育的目标、模式和内容等; 另一方面,
高等教育又通过文化的传播、选择、批判、改
造和创造等, 促进或阻碍文化的发展。高等教
育与文化关系的相互作用, 在不同的历史时期
和不同国家或地域又呈现不同的形态和特征。
以下通过考察高等教育内部的课程设置变化,
分析这种关系的变化发展。
选择课程作为指标分析高等教育与文化关
系的变化是基于以下两方面的理由: 首先, 教
育过程实质上就是通过一定方式, 将文化的知
识形态, 传授给受教育者的过程, 而知识凝聚
于课程中, 课程构成教育的核心和关键; 其次,
课程实际上已包含了一定的文化观念, 文化是
课程的主要源泉, 课程是传播、选择和创造文
化的载体, 特定社会和利益集团的文化观念或
形态, 必须最终落实到具体的课程设置当中才
能得到体现。
一、不同历史时期高等教育与文化的关系
中世纪大学产生之前, 古代东西方就已经
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